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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini berangkat dari keinginan peneliti tentang strata pelaksanaan 
UKS di SD Negeri Se-Dabin 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Tujuan 
yang ingin dicapai peneliti untuk menggambarkan strata pelaksanaan UKS di SD 
Negeri Se-Dabin 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan satu 
variabel, yaitu pelaksanaan UKS di Sekolah Dasar Negeri Se-Dabin I Kecamatan 
Grabag Kabupaten Magelang tahun 2012. Populasi dalam penelitian ini SD 
Negeri se-Dabin I Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang berjumlah 7 SD 
Negeri. Teknik yang digunakan adalah total sampling. Instrumen dalam penelitian 
ini menggunakan lembar observasi dengan validitas total sebesar 0,880 dan 
koefisien reabilitas sebesar 0,959 . Untuk menganalisis data yang terkumpul, 
peneliti menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Hasil dari penelitian terhadap Pelaksanaan UKS di Sekolah Dasar Negeri 
se-Dabin 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Pelaksanaan UKS di 
Sekolah Dasar Negeri se Dabin 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang 
mencapai 55% atau rata-rata 26,43 poin yang termasuk dalam strata standar. 
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